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HUBUNGAN ANTARA USIA, JENIS KELAMIN, STATUS PERNIKAHAN 
DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEJADIAN DEMENSIA PADA 
LANSIA DI SASANA TRESNA WERDHA KARYABAKTI RIA 
PEMBANGUNAN TAHUN 2016 
 
Sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup orang Indonesia, masalah kesehatan 
bagi usia lanjut akan meningkat, salah satunya pikun (demensia). Peningkatan 
prevalensi kasus demensia dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, misalnya 
meningkatnya usia seseorang (di atas 65 tahun), jenis kelamin genetik/keturunan, 
trauma kepala, tingkat pendidikan, lingkungan (keracunan alumunium), ketidakadaan 
pasangan hidup,  penyakit-penyakit tertentu (hipertensi sistolik, sindrom down, 
stroke, dan lain-lain), serta gangguan imunitas, dan lain – lain. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara usia, jenis kelamin, status pernikahan 
dan tingkat pendidikan  terhadap kejadian demensia pada lansia di Sasana Tresna 
Werda Karyabakti Ria Pembangunan Cibubur. Desain penelitian ini adalah cross 
sectional selama bulan Agustus sampai November 2016. Jumlah sampel sebanyak 50 
orang. Responden dipilih mulai usia 60 tahun ke atas Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner dan form MMSE. Analisis data yang dilakukan 
adalah univariat dan bivariat. Hasil penelitian menujukkan bahwa lansia yang 
menderita demensia adalah kelompok dengan jenis kelamin perempuan (63,3%) 
dengan p = 0,035, kelompok usia 75 - 89 (43,3,%) dengan p =0,049, kelompok 
dengan tingkat pendidikan rendah (73,3%) dengan p = 0.001 dan kelompok dengan 
status janda/duda ( 76,7%) dengan p = 0,027 













THE RELATIONSHIP BETWEEN AGE, SEX, MARITAL STATUS AND 
EDUCATION LEVEL WITH DEMENTIA INCIDENCE OF THE ELDERLY 
IN SASANA TRESNA WERDA KARYABAKTI RIA PEMBANGUNAN 
CIBUBUR 2016 
 
In line with increasing life expectancy of the people of Indonesia, a health problem 
for the elderly will rise, one of which dementia. Increased prevalence of dementia 
cases are affected by several risk factors, such as increasing a person's age (over 65 
years), sex, genetics / heredity, head trauma, level of education, the environment 
(toxicity of aluminum), the absence of a spouse, certain diseases (hypertension 
systolic , down syndrome, stroke, etc.), as well as immune disorders, etc. This 
research aim to know the corellation between Age, sex, marital status and education 
level with dementia of the elderly in the Sasana Tresna Werda Karyabakti Ria 
Pembangunan Cibubur.   This research use cross sectional design during August until 
November 2016. Total sample 50 respondent. Respondent are selected from 60  years 
old and above. Data was collected using questionnaires and MMSE form. Data 
analysis perfomed using univariate analysis and bivariate analysis.The result showed 
that the elderly who suffer from dementia is group with female sex  (63,3%) with 
pvalue = 0,035, group with 75 -89 years old (43.3,%) with p –value = 0.049, the 
group with low education levels (73, 3%) with p = 0.001 and the group with the status 
of widows / widowers (76.7%) with p value= 0.027. So, there isi  corellation between 
Age, sex, marital status and education level with dementia of the elderly in the Sasana 
Tresna Werda Karyabakti Ria Pembangunan Cibubur. 
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